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S U P R O Y l D E L E O I 
P A R T E GPICláL 
FraaldBRGia del Consejo de Ministres 
SS. m i . el Roy y k Reina 
Resénte (Q. D. O.) y Augusta 
Real F.amilia continúan sin no-
vedad en su importante salud. 
/Gacel* del día 23 de Octubre ) 
GOBIKBNO DE PROVINCIA 
O A R R R T E R A S 
Expropiaciones . 
D«)iguadu por este Oubieruo c i -
v i l el d¡;> 27 del aetusl. íi laa ocho, 
y cnpfi c:iiis¡storií¡! do AÍmíinza, p i 
ra verificar el pago del í x p u d i e r j t e . 
df: ox^r. 'piücjóij do terrfífjos i cupa 
do.* eu dif'lio tcrmiiio taarjicipul con 
I» conGt rucc icm de! trozn 0.° de la 
carretera de Sali i igúa ¡i I r .aMsian 
das, quo r3;\ii'¿^rá el psig-íidor de 
Obras públieas de esta pruvincia 
D. Roberto Psstrana, acofripiñado 
doi Ayudante D. Antonio Pliza, eu 
rf'pto.=entación do la A ' l ín tn is t ra-
e íóa , se anuocia al público eu c u m -
p imioi.to ri« lo preceptuado en el 
art. 61 del Reglamento do 13 de J u -
nio de 1879. 
León 1» de Octubre de IW)! . 
tü Gobernador, 
jlffiv rft» í^nrciu ISeriinnf». 
DIPÜTAGIÓIÍ PROVmCIAL DE LEÓN A.3SrO DID 1903 
l iEPARTiMifiNTO de 57Ó.K48 'peteUu~6i .céntimer fu».«tía •.Corporacifa 'geordó^ Hoy girar entre los Ayuntamienlqs de la provincia p a n b i i i r i r el dcfmit que 
'• ; , resulta en el presupuesto, conforme al 'art. 117 de la ley Provincial, en ¿irmoitia con la ¡ase '¿ . ' , regla 2.* i d art. 138 rfe la ley Municipal y Real m i . -
'den de '<!3 de Mayo de ¡871 y 14 dé ilarzo de 1874, saliendo y r a m ' l a : i a / i a s e t i t \ i f l 9 \ p o r l 0 0 . • - : .. 
A Y U XTAMIKXTOS 
•.-Acébddo..;.-. h \ • : : • 
Ai{j..;áf ; . . . . . . . ' . 
•Alija «c l o í M e l c u e s . . . . . i 
A l o t a c z a ; . . . . . . . " . . . . . 
A lya i ' í j s . ' . . . . . 
' . A r d ó u . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . 
A l g a i d a . " , Y . . . . . ' . . ' : . 
Arn iuu iá : . . . " . . : . . ' . . ' . . . . . 
Atilorga . . . ; - . . . ' . 
B.i i-o; 
l i i . r j . i r ' . . . . . .'. . . . . . . 
B r i n b i b r c . . . . . . i . . . . . . 7 . 
• B c u ' j v i d e s . . . . . . . . . . . . 
• Beiruzo.. . . . . . . . . . . . . 
Barcia, os del Cao j i i i o . . . 
Beiciiinoií del P á t a i i . o . . 
B e r l s i g » i - I . . . . . . . . 
BdO» dr Hilél 'gauo. . 
Boñar . . 
B01- e: o s . . . . . . . 
Brazuelo. 
Buróu 
BuFtülo del Páraa io 
Cabañas-Raras 
Cabreros del Rio 
Csbrillaii«6 "... 
Cacabelos. 
(Ja'.Züda del Coto 
Campabas . 
Caoipo de la Lomba 









Cat-trilio de Cabrera 
Castrilio de la Vaiouerua. 
Castrülo los rolvazaree. . 
C a s t r o c a l b ó u . . . '. 
Ciiítrocon t r igo 
Castrófuerte 
R Ú S T I C A 
" Vecinos..' 















































' 4/5 partes 




















































. 1H.8J8 98 
' 10.773 I I 
• ¡«VfWR 7"? 
13.868 7:' 
4.903 65 
.6 . i;.9 90 
17.233 01 
-18.870-40 

































Pesetas . Cts. 
i(;8 76 













































Pesetas . Cts. 
• ,••65 50 
426 -
272 , 
. 1.111 60 
,; 148 38 
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- Pesetas Cts, 
•1.348 ' -
1.408 











































. TOTAL • 
: - Pesetas Cts. 
•:. '6.257, 21 
12.406 10 
-26.683 41 


































































































Cebrones del Rio 
Ciiní'LOS (io la VO Í^* 




Corviüuü rte \vs O t i u o s . . . . 
Cua'iros 
Cuhillas di; los Oteros 
CubiilíiP- (le Rutifln 
Cubilios 




Escubar de Cairipop. 
Fabero 
Folgoí-ü tío la Riberw 
Fresniifii). 
Freat-u de la Vega 
Fuent'-s ne Oarbnjr.l 
Galienruillcs 
G¡.r:U'p 
Oordaüza fiel Ph¡ü 
Gordoncillo. 
G'adefes 
Grajal do C a m p o s . . . . . . . . 
Gncendos de IOB Oteros 
Hospital de Urvigd." 
Igüei ía 
. Izagrc 
. J o a r a " . . . . ' . 
Jüíir'.lla . 
La A n t i g u a . . . . . . . . . . . . . . 
-Lí B i i f i e z a . . . . . . . . . . . . . . . 
"'•'I* Erci'.a-.-;-. . . . • • 
. .Ll 'gu de Caro cedo . . . . . . • • 
" ]>gi;n!>.r><>lfr*....V: 
L- gm.a de Negrilcs . . . . . . 
' L i u c a r o ; ' . . . . . . . . . . . . . - . . . 
brPota 'do G o r d ó u ; . . . . . . . 
/ L a K' b l a . * . . . . . ; ' 
- Lof Oítibflas..". 
La V e e d l a . . . . . . . . . . . . . . . 
La Vega de A l m i u z é . . " . . . 
I.> ón. 
L i ' l o . . . . . . . . . . . . . v ; . . , . . . . 
Los Bsrrios de Lon» ' . . . • . . . . 
. Lus Bi.rrius. de Salas.".:..... 
Liiodln. 
.Llamas de la Ribera. . . . . . 
U - i f « : . . ' . . . : 
iisnsiUa de laf M u l ; : s . . . . . 
Wa:>il|.'i Mayor 
M'iraBa. 
Mattcicón rio los Oteros . . . . 
W a t a l l a o a . . . . . . . ' . . . . . . . . . 
Mataoza 
Muhii^FCoa . 




Oseja de Sajambro 
Ot.ftiu de Esearpizo..; 
Piijaros do los Oteros 
Palacios de la ValduerDu. . . 
Palacios del Sil 
Paradapfiea 
. Paramo del Si l 
Perflüztinüe 
Pohladura Pelayo G a r c í a . . . 
Poiif'errado.. 
Posaria de Valdeóu 
Pi-zuelo del Pá ramo 
Prado 
PriaraDza del Bierzo. . 
Piioro 
Puente Domingo F l ó r e z . . 
Quintada del Casi llo 
Quiutaua del Marco 
Quintana y C o n g o s t o . . . . 
Quintanil la de Somoza 
Kab.-nal del Camino 
Regueras de Arriba 










































































































































1 .9r? 50 
2.228 96 
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' 397-70 
-- 581 77 
742 28 
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l 9 . i » 5 33 
8.962 '.9 
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' 16.377 99 
17.627,39 
• -45 .UI2 - IN 
: 16.695 94 
-12.505 40 
10.914 (8 
22 .7 (1 07 
.16.664 15 






• "•ir.219 53 
10.897.48 
K19'. 850 64 
15.433 2i! 
•20.804 40 












7 .051 81 
l4.:-,63 53 
1 9 . 8 ! » S9 
11.206 7 
15.793 
























































• • 2.484 . 
6; 343 
2.353 
/ -1 .7C2: 
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. 2.797. 
' 2.17o 




































R p j - c r o 
Rioflo 
S i r g o de la Vega 
UieíUi I 
RioscCi de Tupia 
Rudiezmo. 
Ropei uuli.s del Párauio 
S> b a ¡.'úii 
S hflious de! Rio 
Sa lan ,ón 
San Adniín del ViWle 
Sau Amirés de! Rubauedo. . . , 
Sn 11 cedo , 
Sa« i ' n s tóha l Pc l an t e r a . . . . 
San Emiliano 
San Estcbaa do Nojíules 
S^n E^tí'bun de Valdueza . . . . 
Sai, Justo do la Vega 
Sau M>rtin de Moreda 
San Milláo 
San l'edro da B e r c i n t o s . . . . , 
Sai tfi LY.iorním v ' u n i e u u . . . . 
Santa Columba d c S ú m o z a . . . , 
Sant:* Cnruti» Valmadrigi i ] . . . 
Saula Elen:! dé Jainuz , 
Santh M..ria Je la Isla , 
Sania Msria del P i n a t o 
Sstits Mari» de Otitis 
: Santa Uar íoa del Rey , 
Saf.-latí M a r t u s . . . . . . . . . . . . . , 
Sau'iago M'llas. 
SantnveMa la Va ldouc ina . . . , 
Sar'iégoa 
S o b r a i i c . . . 
S 'lo do la Vega . . . . . . . . . . . , 
Soto y Ami-i 
Tíjrai oe los G n z r n i i n e s . . . . ; . 
T o r e c o . . . . 
Tiab. ' le lo 
" Trochas 
T t t r c i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• V h u i M ' á e i M t t f a ó . : : . : 
V,.M,;fivsi;O.Vv^ 
VnlOi foe^.tes d e l P á r a m o . . . . 
• VíjliiiHujíueroy CV. . ' . . ¿ . . ; . 
' Valdearífra. . L . : . .•. v . ' ; , . v.-.-r... 
V.»l lvp¡é!:,t!;o:.. ' . ;:.-vi''.Vriy.". 
Vauíepcló . ' .V'.: . .4..'. . 
ValÚMres 
> V a l d e f ' r e y " . . . . ' J . . . . . . , 
• Válderrnedn . ; . 
. . V a l d e c a m s i i o . . . . . . . .„/. . . ' , 
Val de San Lorenzo. . ¡ . , 
VK!,í. tej» . Y . , 
V a l d e v i m b r e . . . . ' . . . . " . . . . . . ; 
..Va'letrcia de Don J u a n . . . . * . , 
• Valvrrdo'de! Oa 'm ino .^ ; . v ; ; 
1 Valvurde Eniiqne . ' . 
" V . U e c i l l o . . ; . V Í . . : , 
Yegiicervera . . . . . . . . / . . . .•., 
Vega de E f ' p i i i a r e d o . . . . . . . . 
Vega de í i í f a n z o n e s . . : . . . . . . ; , 
Vega de Valearce. ; 
V f g a m i á n . . . 
V'egaqu^níada. 
Vegí>rienza .'. 
Vega» del Condado.'. 




Villsdectmes . . . 
Viliadoínor de la V e g a . . . . . ' . 
Villafer 
Vill-.franca del Biewo 
VilUgaton 
V i [ahórna te : 
Vli l tmaudos: 
Villamoñím 
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27.082 48 
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28.2(;2 53 
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Villaverde de A n a j o s . 
Villayandre 
VilUzala 
Vi l lazbDzn . . 
Zotes del Paramo 






































246.89 ' 94 
2.244 
3.620 





















Leo.; 16 de Octubre de 1901.—El Presidente, Mt iz Arc/üelij, 
Débitos ile Contingente provincial 
Circulnr 
La Diputación provincial, en pe 
sióü de 16 del corriente, acordó au 
toriüar á esta Pres¡denciá, para ex 
pedir Cotuisioiindos de apiemio con 
tra los Ayuutaaiii!iif,uü deudores por 
Contingente provincial de los tr( 
mesites viMicidns del actual año y 
déb tos di- t'j.-ri'.irios anteriores. 
L»s mm ht<9 obligaciones que p i -
san sobre la provincia, especialmen 
t» en el ramo de Beueficeticia, y la 
escasez de l e inirsus con que cuenta 
la Caj* provincial 'pura atenderlas, 
me obligan, tneo á mi pesar, ¡í uti 
Hzar cob t t» los dendores procedi-
mientos i-jeeutivus, y para evitarme 
esto disgusto, espero que en el tér 
minó rio diez ' l i ' -s , •i contar desdó la 
pubticació-. d f esta circular en el 
. BOLETÍN OFÍCIAL, ingresen en la De-
; positaiia ne ia Diputación todo . l o 
• que ideudar los A j untamientos por 
el co> cepto indicado, hasta el tercer 
•'trimestre inclusive del actual año . 
" León 18 UK Octub'.e rio 1901 . — E l 
Presidet t » : F é ' i x Aryñel loy Vig i l 
. : . . . ' ' . . A A l i M ' A l i l J B M T O B ' ' . • - : : . 
Alcktdia constitucional tte • ' 
' " ' Vegamiin i:; "'•/" 
- . CoDfeccio.' íi'ias las listas c ó b r a l o - ' 
rias pora'vcrificar.la recaudación de,' 
da coLi l r ibuc ' ó r i urbana de este 
Ayuntamiento durante el. año de 
1902, con vista del pariióü de édifi 
cius y solaies últ¡manieote~upr.<ba : 
d o , queda expuesto al públicu en es-' 
ta Secrctiiiia oro de aquellos ejem-: 
pliin s durante el plazo ae ocho dias. 
Dentro de! qoi? puede ser examina 
do por todos los coiiti ' ibiiyeotfs:qiie 
lo o:car. conveniente, presentando 
• las reclamacii" es que estimen jus -
tas y que versen suiiie errores ár i t -
métíci s ó de copiV • 
Veg i ' iB ión 14 de Octubre de 1901. 
" E i Alcalde, L .uieano González.1 
Alcaldia constUvcional de 
- • ' Corvitlos ae los Oteros . 
Acordado por la Corporación y 
J u L t a de ai-cciadus de mi presiden-
cia el arrieodw ¡i venta libro de todos 
lusrieiethus de consuuuis de este 
Municipio pnra oí año de 1902, se 
anuncia «I público que para el dia 
28 del ce irieuto mes, de diez ¡i doce 
do la m a ñ a n a , en la C' sa consisto 
r ia l , te. drá logar la primera subas-
ta bajo el pliego de condiciones que 
se ha l la de manií iesto eu la Secre 
taria de este Ayuniamiento, previ 
nie.ndn ijuene no haber lidiadores 
en dicha subasta, su celebrará la se 
gunds á la n isma hora y sitio el 
dia 4 del pióxinio Noviembre. 
Corvillos de los Oteros 16 de Oc-
tubre de 1901 El primer Concejal, 
Santos Saatamarta. 
miento, un ejemplar de la lista co 
b r a t o r i a do l a riqueza urbana p a r a 
el p róx imo a ñ o de 1902, á fin de 
que los c o L t r i b u y e n t e s puedan pre-
sentar cu dicho plazo las reclama 
cior.es que estimen justas. 
Oordoocillo 14 de Octubre de 1901 
— El Alcalde, U.ilitón Pastor. 
Alcaldia conslilucional de 
Bestriana 
El Ayuntamiento y Junta munici-
pal que. presido acordaron arrendar 
á ve .ta libre los derechos sobro las 
especies de líquidos y carnes que se 
introduzcan, vendan y coosuman 
eu e¡ Municipio dorar te el próximo 
a ñ o d u 1902. El rem .t') teodrá lo 
gar en la casa consistorial el día 30 
del mes i-ctual, y hora de nueve á 
doce, bajo el tipo total de 5 250 p ' i -
eetas, eu globo, á que asciende el 
cupo y recargos autorizados, s e g ú n 
coust i eii el pliego de,condic o..es 
qu-, obra de mauiti¡'Sto eu la-Secre-
tada municipal; cuy:! licitacióii se 
verificará por pujas á la llana y coa 
sujiiCióii á las clausulos que el mis-
mo pliego contiene. De. no -tcuér 
ejecto-i t icha'si iOastú se .ce lebrará la, 
segunda él siguiente ri.ía\ ó sea el Sl 
del mismo liies, en iguales.horas y 
sitio qué la anterior y,con idén t i cas 
l'orma.iídáifes, admitíéii 'dtise.propbsi-
ciónes por .las,: dos terceras-partes 
del tqio fijado. . ; : 
Para el cas'o né.qii'e en dichas; su-
bast-s no tuviera efecto el remate 
por falta de licitail;.;rtis, sé anuncia 
otra i/ueva del, árr ie , -do. con facul. 
tad do ye-uta exciusiv-i al por menor 
de dichas espece-vque. teudni lugar 
el dia |0 dol pi-óx.m'.i, mes de No 
viouibro, tntñbién-oé nueve á doce, 
y eu.fil propio l i o L co:! a i reglo ;a l 
pliego de condicioi es qm; bl pf-ícto 
ha.ilf; formarss y ohnníi de inanifiss 
to en Secre ta r í a ; y si ésto ro diere 
resu ládo sé celebrin'i una secunda 
el 18 del misino mes, reciifitiaüdo 
los precios de veotu. co1, l^s demás 
f:»rinalida(les que la pr me^a; y al no 
vorificarstí tampoco ol remate, se 
c- lebrará la tercer/ y úl t ima el dia 
24 del preci tad» N ; viembre, eu el 
mismo local y hor^s que las. ante-
rioies, sirviendo dif t-po las dos.ter 
cé^as partes de.t cunofij do. 
Desiruna 16 de O -tiibre de 1901. 
— E l Alcalde. Tomas Pneto. 
Alcaidía constitucional de 
Gordoncillo 
Detde eeta fecha y por té rmino de 
echo dias se halla expuesto al pú-
blico en la Secretaria del Ayunta-
Alcaldia constitucional de 
Mant i l l a Mayor 
No habiendo "ado resultado a l -
guno la invi tación que se h:zo á los 
gremios del Municipi 1 sobre los en-
cabezamientos voluntarios do los 
vinos y aguardientes que corres 
pouden ¿ la primera tarifa de con-
sumos, y acordado en segundo tér-
mino el arriendo á venta libre de las 
mismas con los recargos legales au • 
terizados, se anuncia és t i que ten-
drá lugar el día 25 del actual, de 
diez á doce de la ni' ñ a u a , en la casa 
consistorial, b i jo la presidenc.a del 
Sr. Alcalde y de. un* C m i s i ó n nom-
brada al efecto, por el sistema de 
pujas á la llana, bajo el tipo de 3.785 
pesetas que importan los cupos para 
el Tesoro v recargos autorizados, 
para el próximo año de 1892. v con 
arreglo al pliego de condiciones que 
se halla de manifiesto en la Secre 
taría de este Ayuntamiento; advir 
tiendo que para tomar parto en la 
subasta es requisito indispensable 
depositar e . la Coja del Ayunta-
miento ol 5 por 100 del tipo seña 
lado. 
Si ésta no tuviere ef-jeto por falta 
de l ic i tadores , .sé ce lebrará otra se-
gunda el dia 4 d« Noviembre pró 
ximo, en iguales horas y con las 
mismas condiciones y formalidades 
que. en , la primera, admit iéndose 
posturas que cubran las dos terceras 
partes. 
Mansilla Mayor 15'de.Octubre de 
1901.—El Alcalde, Elias Llama-
zares. 
A leal tía constitucional de 
Los. Barrios dé Luna 
• E r A y u n t a m entoy Junta de aso-
ciados que presido en sts-óu del dia 
.15. del actual,, han acordado como 
medio di) cubi-ir él encabezamiento' 
(lo consumos', cereales y .sal. en el 
próximo año de 1902,-el arriendo & 
venta libro de todas las especies sü 
-jetas a! impuesto, bajo -'el'.tipo ue, 
"5 185 pése las 'de cupo para el Teso-
ro . ' con-m-ls el, recargo sobre los 
mismos del 50 por 100. para gastos 
municipales; ... : " ... 
E! arrie ..d" podrá hacerse, por 
g r i i pbs,sino: hubiere quién 'a ¡lañase 
todas las especies en jun to . 
Para toiTinr parte ei. él ¡irriéado es' 
preciso.huberjnarresado como depó 
sito en.ardas municipales 'el 10 por 
100 del tipo s sñ i l ado : i la especie' 
qiie pretenda. 
v La tiirifíi y pliego .de cundic iocés 
se baila de mauifiésto eu.la Secri-.-
• taría do A y u u t á u i i e n t n . . . : 
LH subasta tendrá lugar en la sa 
la consistenial del Ayuntamiento.e! 
dia 29 del corriente, á las doce de la 
m a ñ a n a , y si por falla de licitadores 
.tri'S cansas no tuviese lugar el 
arriendo, en este enso se hará una 
segunda subasta que tendrá lugar 
el dia 13 del próximo Noviembre, á 
la misma hora, en la que se admiti-
rán posturas por las dos terceras 
partes. 
Los Barrios de Luna 18 de Octu-
bre de ¡901.—El Alcalde, Juan 1¡. 
Herrero. 
Alcaldía constitucional de 
Vegr.sael Condado 
No habendo tenido efecto por 
falta de licitadores el arriendo por 
venta á la exclusiva para cubrir el 
cupo de consumus en el año Corrien 
te, se annncia una segunda subasta 
para el 27 del actual, y hora do las 
catorce, en las casas consistoriales 
de esta vi l la , heeha la rectificación 
de precios que prefija el art. 286 del 
Reglamento vigei te. 
Vegas del Condado 21 de Octubre 
de 1901.—El Alcalde, Domingo de 
Castro. 
/J Icaldii constitucional de • 
Lucil lo 
Se ha príis.-ntado á mi autoridad 
en el dia de. hoy la ve"ina do robla-
dura do ia Sierra Krancisca Prada 
Alonso do. ur.ciatído la desapar ic ión 
de su hijo Hermenegildo Fraogani-
Ilo Prnrla, el cual se a u s e n t ó (le su 
casa el dia o del corriente mes, so-
bre las ocho (lela noche, sin que se 
sepa su actual paradero; el cual per-
teuece al íictiial reemplazo y tiene el 
n ú m . 7. y consta corno soldado con -
dicional por tener la excepción de 
hijo do viuda | inbré, y cuyas s e ñ a s 
son: edad 20 años , ' pe lo negro, ojos 
cas taños , ha'ba ninguna, estatura, 
regular y color blancci. ' 
¿•i r u e g a á las autoridades la bus-
ca y capturí t dfl expr-sado joven, y 
Ott«> d« sc'r h-tbido Jo pongan á dis-
posición ie ( is la Alcaldia para su en-
trega á la rnadie. . 
Lucillo 12 de O itubre de 1901.— 
El Alcalde, Rosei.oo Fuente. 
Alcaldía cmst i túcional ds l . 
Trábatelo - • .' '• : 
Acordado por n i Ayui.tamier.to y ' 
i sociai los. ci.mo primer medio pura ; 
cubrir él oupo'VlH oíin^umos para,el 
Tesoro y . r e c a i g o inouicipai para él 
•próximo 'fíñp; de " l 902 encábeza"- , ' 
Jzmieutos.ó c o o c i e r t o s , pue i e n solfci-
t á r l e s los. g: emios ó pueb los .desdo 
esta fei'ha;advi';ti.?yilo qii'Vel Áy.nn-
t a m i e n t e se. reui!irá-el. pi-óxñnn- dia ' 
27 del acrual,-á.las'dus;de;;Jw -tarde,. 
p i i r á ' ve r i f i oa r los. cor,t.rai.ns-con los 
r e p r e s e n t a n t e s ó sind/cos que sean . 
dé.siguadiis por li-.s c i t a d o s ' p u l ' b l o ' s ó " 
grf-mibs. • ~ • . 
Si en el dia señalado no,tu viesen 
liigar" d i ch ; i s - encabozarriicut.us ó 
conciertos.>e procederá al arriendo 
de los derechos de tudas las especies 
á vento Jibfe, por un periudode uno 
á . t res años , ce lébiáudose la primera, 
subssta el próximo dia I ." de No-
vieii bre, cu la lo.la cniisistorial, de 
una o tres do la tarde, por,el eiste-
mr. de,pujas á ia llana, por el tipo y 
co'iiliciüi cs que coi stan en el ex-
pedifiite que se Juila de manifies-
to en la P. cretaria municipal. 
Para tomar parte ee la subasta es 
necesario acreditar haber hei ho ol 
depósito p ovisional del 5 por 100 
en la forma estahlecida, y el depó 
sito oeti ' j i t ivo consistirá eu el 25 por 
100 del importe del remate. 
El arrieudu so verificará ante una 
comisión que desigi o el Ayunta-
miento, bajo la presidencia del A l -
calde. 
Trabadeio 20 de Octubre de ¡ 9 0 1 . 
— E l í l c a l d e , Pablo Teijón. 
ANUNOIU PAHTIUDLAK 
E L PORVENIR DE ZAMOKA 
En las o b r a s de esta Compañía , 
domiciliada en Z:>mora, se a d m i t e n 
todos los m a m p o s t e r o s y peones q u e 
se p r e s e n t e n , p a g á n d o l e s buenos 
j o r n a l e s . Ei s i t i o de los t r a b a j o s es 
s a n o . 
I m p . ^ e la Dij iutaclóB provinc ia l 
